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Маркетинговая деятельность должна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное функци-
онирование и развитие того или иного субъекта маркетинговой системы на рынке товаров и услуг 
с учетом сильных и слабых характеристик своего товара (услуги).  
Основным объектом маркетинга образовательных услуг, так же, как и в других сферах марке-
тинга, является продвигаемый на рынок товар. Образовательные услуги – весьма специфический 
товар. Именно специфика образовательных услуг как товара определяет всю специфику маркетин-
га услуг высшего образования Республики Беларусь. В качестве особенностей можно отметить 
следующее: 
• услуги нематериальны и неосязаемы до момента их приобретения; 
• услуга неотделима от лица, ее оказывающего (любая замена учителя, преподавателя, тью-
тора может изменить процесс результат оказания образовательной услуги, а, следовательно, и 
спрос на нее); 
• технология оказания образовательных услуг требует активного участия в образовательном 
процессе самого потребителя (во многом качество полученных результатов образовательной дея-
тельности зависит от заинтересованности и желания конечных потребителей прилагать дополни-
тельные усилия); 
• услуги непостоянны по качеству, что связано прежде всего с личностными характеристи-
ками и индивидуальными особенностями преподавателя и самого обучающегося; 
• услуги не хранятся, их невозможно создавать заранее, в ожидании роста спроса; 
• полученные знания, умения и навыки быстро устаревают и требуют наличия системы со-
провождения образовательной услуги в форме повышения квалификации, переквалификации спе-
циалистов и обеспечения непрерывного образования через всю жизнь.  
• эффективность образовательных услуг нередко не проявляется непосредственно и нагляд-
но, а опосредована и отдалена от результатов некоторыми факторами. В их числе: длительность 
оказания образовательных услуг, отсроченность выявления их результативности, зависимость ре-
зультатов от условий будущей работы и жизни выпускника. 
Исходя из специфики образовательных услуг маркетинговая политика учреждения высшего 
образования по привлечению иностранных и отечественных студентов должна включать прора-
ботку следующих аспектов:  
• степень востребованности профессий на мировом рынке труда; 
• выгоды и издержки продвижения образовательных услуг на международный рынок; 
• длительность и режимы обучения в вузах; 
• участие УВО в мировых рейтингах; 
• практические знания, предоставляемые учебным заведением и их соответствие междуна-
родным стандартам; 
• характеристики персонала, оказывающего образовательные услуги в вузах; 
• организационная структура формирования маркетинговой политики в вузах; 
• качество и интенсивность рекламных кампаний; 
• система работы с выпускниками; 
• меры стимулирования и поощрения одаренных студентов; 
• система адаптационных программ к учебе в университете и жизни в Беларуси для ино-
странных граждан; 
• система профилактики правонарушений среди студентов; 
• качественная организация досуга и каникул; 
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Основой организации использования земель в любом государстве является исторически сло-
жившиеся принципы осуществления государственного контроля в сфере земельного рынка. Ана-
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лиз методов, применяемых в исследованиях, относящихся к обозначенной сфере, позволяет вы-
явить, что все они носят описательный характер, что объективно затрудняет восприятие результа-
тов. Для повышения объективности анализа в указанной области нами разработана методика, 
представляющая собой матрицу возможных вариантов государственного регулирования использо-




Предлагаемая нами графическая модель включает девять квадрантов, каждый из которых явля-
ется инструментом для наглядного отражения альтернативной области государственного кон-
троля, характерного для определенной страны в сфере “землевладелец–землевладениеˮ.  
Вновь разработанная методика применена нами с целью дифференциации зарубежных стран, 
характеризующихся относительно высокой экономической эффективностью функционирования 






Таблица – Классификация зарубежных стран, характеризующихся относительно высокой эко-
номической эффективностью функционирования сельского хозяйства по основным целям госу-
дарственного контроля земельного рынка  
 
Страна 





Обеспечение землей достаточно квалифицированных 
и опытных фермеров и предотвращение чрезмерной 
концентрации и дробления их земельных участков 
IV; V 
Швейцария, Испания 
Предотвращение чрезмерной концентрации и дроб-
ления земельных участков фермеров 
VII; VIII 
Норвегия 
Удержание на земле наиболее квалифицированных и 
опытных фермеров и предотвращение чрезмерного 
дробления их земельных участков 
II 
Франция, Япония 
Обеспечение землей достаточно квалифицированных 
и опытных фермеров и предотвращение чрезмерного 
дробления их земельных участков 
V 
Италия, Ирландия,  
Нидерланды, Португалия 
Предотвращение чрезмерного дробления земельных 
участков 
VIII 
США, Великобритания,  
Канада, Австралия,  
Новая Зеландия 
Отсутствие государственных ограничений IX 
Примечание: Таблица составлена автором на основе данных [1, 2, 3] 
 
Проведенный нами анализ показывает, что отсутствием государственных ограничений в сфере 
регулирования земельного рынка отличаются такие страны как США, Великобритания, Канада, 
Австралия и Новая Зеландия, где государством не регламентируются размеры земель фермеров, а 
так же квалификация и опыт последних. Следует отметить, что данные государства обладают по 
сравнению со странами ЕС относительно большими средними размерами фермерских хозяйств 
из–за отсутствия государственных ограничений. 
Вместе с тем, наиболее развитым и “жесткимˮ законодательством в исследуемой области отли-
чаются страны ЕС. Государственный подход к контролю земельного рынка в каждом из данных 
государств имеет свою специфику, но в целом он обусловлен ограниченностью земельных ресур-
сов в условиях повышенного спроса на них [2].  
Проведение аналогий с наиболее экономически развитыми странами Восточной Европы, таки-
ми как Российская Федерация, Украина, Республика Казахстан и, собственно Республика Бела-
русь, позволяет утверждать, что в них государством ограничивается лишь максимальный размер 
создаваемых крестьянских и фермерских хозяйств. Таким образом, для них свойственно ограни-
чение концентрации земель отдельно взятых фермерских хозяйств и вместе с тем не предотвраща-
ется чрезмерное дробление последних. Так же государство не препятствует процессу закрепления 
на сельскохозяйственных землях не квалифицированных и не опытных фермеров и не удерживает 
на земле тех из них, кто, имея соответствующую квалификацию и значительный опыт осуществ-
ления фермерской деятельности, решил сменить род занятий. 
Таким образом, законодательство данных стран в сфере регулирования земельного рынка объ-
ективно не имеет сходства с аналогичными нормами, принятыми в экономически развитых зару-
бежных странах. 
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